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??????????????????????????
?? ?????????????????
????????
????
??????????????? ???????????????????Léon 
Lucien Prunol de Rosny, ????-?????????????????????????
?????????????????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ?? ???????????
? Le Couvent du Dragon vert?????????????????????????
??? ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ???? ? ?? ???????Athénée Oriental???????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????, pp.?-?? ? Luc Chailleu, 
Léon de Rosny et la connaissance du Japon en France. (Éléments d?une archéologie du « savoir 
japonologique» français), Ethnographie, vol.??, no???, ????, pp.??-??? ??????
?? ???????????Le Couvent du Dragon vert??????????????????
?????????? ????????  «Seï-ryôzi»???????????????????
???????????????
?? ???????????????: ???? ?????Le Japon en scène : Paris, années ??????
??????????? ?? ??????, pp.???-???.
? ? Hiroko Aoki, Le Japon à travers le théâtre en France (1860-1930): étude de réception, Presses 
Universitaires du Septentrion, ????.
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???? ??????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
??????????????????????????? ?????????? ??
???????????????????????Léone d’Albano??????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?? ???
???? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Léon de Rosny, Le Couvent du Dragon vert, drame japonais adapté à la scène française, Paris, 
A.Faivre Librairie-Éditeur, ????, préface IX-X.
? ? ???????????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????Kosiki, ???? ??
??????????La Marchande de sourires, ???? ??????????????
???????????La Princesse jaune, ???? ????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Yedda, ???? ???????????????????????????????
Koshiki?Saïnara? Yedda????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Fitzo???
??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????
?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ????????????
?????????????????????
?? Jean-Marie Thomasseau, Le Mélodrame, Presses Universitaires de France, ????, p.??.
? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????, pp.???-???.?
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????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????
??????????????????? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Stanislas Julien, ????-????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? Léon de Rosny, op.cit., préface VII.
??? Hiroko Aoki, op.cit., p.??.
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?????????????????????????????Si-Siang-Ki ou l’Histoire 
du Pavillon d’Occident, ??????????????? ???? ??????? ??
???????????????????????????????????
Wang Shifu, ????-???????????????????????????????
???????????????????????
???????????????? ?????????????????????
??Antoine Bazin,  ????-???????????????????????????
??????????Le Siècle des Youen, ???? ????????????????
?????????????chef-d’œuvre?????????? ??????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????
????????????????? ?? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????
??????????François Turretini, ????-??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????Atsume Gusa?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ???? ???? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
?Marie-Jean-Léon Lecoq, Marquis d’Hervey Saint-Denys, ????-???????????
??? Wang Shifu, Si-Siang-Ki ou l’Histoire du Pavillon d’Occident (Stanislas Julien, Trad.), Elibron 
Classics, ????. (Œuvre originale publiée en ????).
??? Ibid., préface, p.?.
??? Désiré Marceron, Bibliographie du taoïsme ; suivie d’une biographie des principaux sinologues, 
japonistes et autres savants adonnés à l’étude de l’Extrême-Orient, Ernest Leroux, ????, p.???.
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??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
??????? ?? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
????????????? ??? ????????? ??? ?????????
????????????????? ??? ???????????????
??????????????????????? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????« Par Sakya-
??? Léon de Rosny, op.cit., pp.??-??.
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Nyoraï  !»? p.????????????????????«Que le Bouddha me 
protège !», p.??????????????????«Au nom sacré du Bouddha», p.???
???????????????????????????????????? ?
??????????« Bouddha ! tu m’as sauvée !», p.????????????
???????????????????????????????????
????????Dieu??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
???? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? Génie des accouplements???????????????????
??? Ibid., p.??. ??? pp.???-??? ?????????????
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?????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????Arbre de la vie??????????Esprits???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????Louis Gallet, ????-??????
?????????????????????William Busnach, ????-????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Judith Gautier, ????-????????????????????????????
??? ?????????????????????????M. Savigny, «Les théâtres», in
 L’Illustration, ?? janvier ????.
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???? ?? ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ????????????
???Positivisme????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????Renaissance 
Orientale?????????????????????? ????
???????????????? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????
??? Chris Belouad, «Léon De Rosny et la spiritualité de l’Orient : Une dernière incarnation du 
paradigme philologique de la Renaissance Orientale ?», Gallia, Bulletin de la Société de Langue 
et Littérature françaises de l’Université d’Osaka, n???, pp.??-??.
??? Ibid., pp.??-??.
